










 המאמר  הזה  בא  לתאר  את  טיבה  וסגנונה  של  כתיבת  ההלכה  במגילות  ולהסביר  איך
 צריכים לנתח את החלק ההלכתי במגילות בתוך כדי השוואה לספרי ההלכה של ספרות
 תנאית. הייתה נטייה כזאת בעולם המחקר לראות את החלקים ההלכתיים הם חלקים
 שוליים ולא חשובים. אבל במאמר אנסה להסביר כמה חשוב לעיין בהלכות הקומראניות
 כדי  לקבל  את  הרושם  המדוייק  של  עולם  האיסיים.  כמבוא  לחלקים  ההלכתיים  של
 המגילות,  אנסה  גם  להדגים  את  הסגנונות  הספרותיים  של  כתיבת  ההלכה  במגילות,
 היינו,  סגנון  כתיבת  מגילת  המקדש  וסוגת  המקרא  המשוכתב  וסגנון  כתיבת  ההלכות
 בברית  דמשק,  ניסוח  אפודיקאטי  והחלטי.  כדי  להראות  לקורא  יפני  את  עולם  ההלכה
 ומהי דרך החשיבה של ההלכות, ציטטתי דוגמאות ממאמרו של פרופ' אברהם גולדברג



























1 CD, 4QD, 5QD, 6QD 『ダマスコ文書』
2 4Q159（4QOrdinancesa） 布告
3 4Q249（4Qpap cryptA Midrash Sefer Moshe） ミドラシュ・セフェル・モシェ
4 4Q251（4QHalakha A） ハラハーＡ
5 4Q265（4QMiscellaneous Rules） 諸規則
6 4Q274-278（4QTohorot A-C） 清潔規定A-C
7 4Q284（4QPurfication Liturgy） 浄化儀礼
8 4Q394-399（4QMMT　הרותה ישעמ תצקמ）『ハラハー書簡』１（トーラーの諸行為）
9 4Q414（4QRitual of Purification A） 浄化儀礼
10 4Q512（4QRitual of Purification B） 浄化儀礼
11 4Q513（4QOrdinancesB） 布告Ｂ
12 4Q514（4QOrdinancesC） 布告Ｃ
13 11Q19-20（Temple Scroll） 『神殿の巻物』
14 Jubilees 『ヨベル書』










ズータ（אטוז ירפס）』、『メヒルタ・デ・ラビ・イシマエル（לאעמשי יברד אתליכמ）』、














































































































לארשיל ותירב תא לא םיקה םהמ ורתונ רשא לא תוצמב םיקיזחמבו 
תודיע ודובכ ידעומו ושדק תותבש לארשי לכ םב ועת רשא תורתסנ םהל תולגל םלוע דע 
ם.　הינפל חתפ םהב היחו םדאה השעי רשא ונוצר יצפחו ותמא יכרדו וקדצ
訳：彼らの中から残り、神の掟を固く保持する者と、神はイスラエルのた
めに永遠の契約を立て、イスラエルのすべてが迷うもとになった隠された





















ם ָ֔לוֹע־ד ַׄע ׄ֙וּׄנׄי ׄ ֵ֨נ ָׄב ְׄלׄוּ ׄוּׄנ ָ֤ׄל ת֞לְֹגִנַּהְו וּני ֵ֑הלֱֹא הָ֖והי ַֽל ת ֹ֔רָתְּסִ֨נַּה 











ているもの」は神に属することになる。（２） ׄ֙וּׄנׄי ׄ ֵ֨נ ָׄב ְׄלׄוּ ׄוּׄנ ָ֤ׄלを省略する方法。この
考えに従うと、「現れたもの」も「隠されているもの」も一切は神に属するこ












רסא תעובשב ושפנ לע םקיו  םיבדנתמה לוכ יניעל לא תירבב אובי  דחיה תצעל אבה לוכ 
,קודצ ינבל הנממ הלגנה לוכל ,שפנ לוכבו בל לוכב ,הוצ רשא לוככ ,השומ תרות לא בושל 
12כלהתהלו ותמאל דחי םיבדנתמה םתירב ישנא בורלו ,ונוצר ישרודו תירבה ירמוש םינהוכה 
איכ ,העשרה 12כרדב םיכלוהה לועה ישנא לוכמ לדבהל ושפנ לע תירבב םיקי רשאו .ונוצרב 
םב ועת רשא תורתסנה תעדל 13יהוקוחב והשרד אולו ושקב אול איכ ותירבב ובשחה אול 
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 הכוהנים יעבורו ברשונה41 בסרכ לפי רוחותם זה אחר זה והלויים יעבורו אחריהם וכול העם
 (  )  יעבורו בשלישית בסרכ  זה אחר  זה לאלפים ומאות וחמשים  ועשרות. לדעת כול איש
 ישראל איש בית מעמדו ביחד אל לעצת עולמים. ולוא ישפל איש מבית מעמדו ולוא ירום
ממקום גורלו
 כיא הכול יהיו ביחד אמת וענות טוב ואהבת חסד ומחשבת צדק איש לרעהו בעצת קודש
 ובני סוד עולמים. וכול המואס לבוא [בברית אל] ללכת בשרירות לבו לו[א       יח]ד אמתו
 כיא  געלה  נפשו  ביסורי  דעת  משפטי  צדק  לוא  חזק  למשוב  חיו.  ועם  ישרים  לוא  יתחשב
 ודעתו  וכוחו  והונו  לוא  יבואו  בעצת  יחד.  כיא  בסאון  רשע  מחרשו  וגאולים  בשובתו  ולוא
יצדק במתור
 שרירות לבו. וחושכ  יביט לדרכי אור. בעין תמימים לוא יתחשב. לוא  יזכה בכפורים  ולוא
 יטהר במי נדה ולוא יתקדש בימים ונהרות ולוא יטהר בכול מי רחצ. טמא טמא יהיה כול יומי
 מואסו במשפטי אל לבלתי התיסר ביחד עצתו. כיא ברוח עצת אמת אל דרכי איש יכופרו
 כול עוונותו להביט באור החיים. וברוח קדושה ליחד באמתו יטהר מכול עוונותו וברוח יושר









































































אובלמו הלאה םירבדב ברעתהמ]ו[ ]םתאמט לוכמו ם[עה בורמ ונשרפ]ש םיעדוי םתאו[ 


































































































היהי הכוסב םאו תיב לא ץוחה ןמו ץוחל תיבה ןמ שיא איצוי לא 
ת.　בשב חוט ילכ חתפי לא .הילא אבי לאו הנממ אצוי לא




























ץוחב דמוע ינעה .דציכ .ץוחב עברא ןהש םיתשו םינפב עברא ןהש םיתש תבשה תואיצי 
הכותמ לטנש וא תיבה 21לעבלש ודי ךותל ןתנו םינפל ודי תא ינעה טשפ .םינפב תיבה לעבו 
וא ינעלש ודי ךותל ןתנו ץוחל ודי תא תיבה לעב טשפ .רוטפ תיבה לעבו בייח ינעה .איצוהו 


































（『ミシュナー』シャバット１章ミシュナー１、Codex Kaufmann A 50）



















































ר]　ילכוכב[ אלו םתוח הילע שיש תעבטב אלו הבוקנ טחמב השא אצת אל 
ר.　יאמ 'ר ירבד .תאטח תבייח תאצי םאו .םֹוטיליפלש תיחולצב אלו תלכוכב אלו 




























































שיא 24תופילע דימת הלילו םמוי הרותב שרוד שיא הרשעה םש ויהי רשא םוקמב שמי לאו 
























לוכ ראשו תינשב םינקזהו הנושרל ובשי םינהוכה ,ונוכתב שיא םיברה בשומל ךרסה הז]ו[ 
תא שיא בישהל םיברל היהי רשא רבדו הצע לוכלו טפשמל ולאשי ןכו ונוכתב שיא ובשי םעה 
רבדי לא םגו        רבדל והיחא הלכי םרט והער ירבד כותב שיא רבדי לא .דחיה תצעל ועדמ 









.תירבב םיקיזחמה דחיה ישנא בור יפ לעו תירבה ירמוש םינהוכה קודצ ינב יפ לע םיבישמו 




















וירחאמ המטשמה ךאלמ רוסי השמ תרות לא בושל ושפנ לע שיאה ]םיקי[ םוקי רשא םויבו 




רשאכו .ותא ושרדב וב התפתי המש רקבמה ינפל ודמע דע םיטפשמה תא שיא והעידוי לאו 

































































םאו  .האטחל  הכב  היהו  הכדימ  ונשורדא  שורד  יכ  ומלשל  רחאת  אול  רדנ  רודת  םא  יכו 
,הכיפב הבדנ התרדנ רשאכ רומשת הכיתפש אצומ .האטח הכב היהי אול רודת אולו לדחת 
ה.　תרדנ רשאכ תושעל 
 אצויה לוככ ,וירבד לחי אולו ושפנ לע רסא רוסאל העובש עבשי וא יל  רדנ רודי יכ שיאו 
הירוענב העובשב היבא תיבב השפנ לע רסא הרסא וא יל רדנ רודת יכ השאו .השעי והיפמ



























ךְָב הָ֥יָהְו ךְ ָ֔מִּע ֵֽמ ֙ךָי ֶ֨הלֱֹא הָ֤והְי וּנּ ֶ֜שְׁרְדִי שׁ ֹ֨רָד־י ִֽכּ וֹ֑מְלַּשְׁל ר ֵ֖חַאְת א ֹ֥ ל ךָי ֶ֔הלֱֹא הָ֣והי ַֽל ֙רֶד ֶ֨נ ֥רֹדִּת־י ִֽכּ 
הָ֤והי ַֽל ָתְּר ַ֜דָנ ר ֶ֨שֲׁא ַֽכּ ָתי ִ֑שָׂעְו ר ֹ֣מְשִׁתּ ךָי ֶ֖תָפְשׂ א ָ֥צוֹמ ׃אְט ֵֽח ךְָב הֶ֥יְהִי־א ֹֽ ל ֑רֹדְּנִל ל ַ֖דְּחֶת י ִ֥כְו ׃אְט ֵֽח 








וֹ֑ר ָבְדּ ל ֵ֖חַי א ֹ֥ ל וֹ֔שְׁפַנ־לַע ֙רָסִּא ר ֹ֤סְאֶל ֙הָעֻבְשׁ עַב ָ֤שִּׁה־וֹֽא ה ָ֗והי ַֽל רֶד ֶ֜נ ר ֹ֨דִּי־י ִֽכּ ֩שׁיִא 





לע ,םדה לוכא יתלבל קזח קר .ליאכו יבצכ וידחי הכב אמטהו רוהטהו הכירעשב התלכאו 
רשבה םע שפנה תא לכאות אולו שפנה אוה םדה יכ ,רפעב ותיסכו םימכ ונכפושת ץראה 

























׃וּנּ ֶֽלְכֹאי ו ָ֖דְּחַי רוֹ֔הָטַּהְו ֙אֵמָטַּה וּנּ ֶ֑לְכא ֹֽ תּ ן ֵ֖כּ ל ָ֔יַּא ָ֣ה־תֶאְו ֙יִבְצַּה־ת ֶֽא ל ֵ֤כָא ֵֽי ר ֶ֨שֲׁא ַֽכּ ךְ ַ֗א 
׃ר ָֽשָׂבַּה־םִע שֶׁפֶ֖נַּה ל ַ֥כֹאת־א ֹֽ לְו שֶׁפָ֑נַּה אוּ֣ה ם ָ֖דַּה י ִ֥כּ ם ָ֔דַּה ל ֹ֣כֲא ֙יִתְּלִבְל ק ַ֗זֲח ק ַ֣ר 
ךָי ֶ֔רֲח ַֽא ךָיֶ֣נָבְלוּ ֙ךְָל ב ַ֤טיִי ןַע ַ֨מְל וּנּ ֶ֑לְכא ֹֽ תּ א ֹ֖ ל ׃םִי ָֽמַּכּ וּנּ ֶ֖כְפְּשִׁתּ ץֶר ָ֥אָה־לַע וּנּ ֶ֑לְכא ֹֽ תּ א ֹ֖ ל 
ָתא ָ֔בוּ א ָ֣שִּׂתּ ךָי ֶ֑רָדְנוּ ךְָל וּיְה ִֽי־רֶשֲׁא ךָי ֶ֛שָׁד ָֽק ק ַ֧ר ׃ה ָֽוהְי יֵ֥ניֵעְבּ ר ָ֖שָׁיַּה ה ֶ֥שֲׂעַת־י ִֽכּ 










֙ךְַפָשְׁו ל ֵ֑כָא ֵֽי ר ֶ֣שֲׁא ףוֹ֖ע־וֹא הָ֛יַּח די ֵ֥צ דוּ֜צָי ר ֶ֨שֲׁא ם ָ֔כוֹתְבּ ר ָ֣גַּה ֙רֵגַּה־ןִמוּ ל ֵ֗אָרְשִׂי י ֵ֣נְבִּמ שׁי ִ֜א שׁי ִ֨אְו 




















ןתנו אצמנו המע בכשו קוחה ןמ 35היור איהו השרוא אול רשא הלותב הרענ שיא התפי יכ 







׃ה ָֽשִּׁאְל וֹ֖לּ הָנּ ֶ֥רָהְמִי ר ֹ֛הָמ הּ ָ֑מִּע ב ַ֣כָשְׁו הָשׂ ָ֖רֹא־א ֹֽ ל ר ֶ֥שֲׁא ה ָ֛לוּתְבּ שׁי ִ֗א ה ֶ֣תַּפְי־י ִֽכְו 


























׃וּא ָֽצְמִנְו הּ ָ֑מִּע ב ַ֣כָשְׁו הּ ָ֖שָׂפְתוּ הָשׂ ָ֔רֹא־א ֹֽ ל ר ֶ֣שֲׁא ֙הָלוּתְב ָ֤רֲע ַֽנ שׁי ִ֗א א ָ֣צְמִי־י ִֽכּ
 הּ ָ֔נִּע ר ֶ֣שֲׁא תַח ַ֚תּ ה ָ֗שִּׁאְל הֶ֣יְהִת־וֹֽלְו ףֶס ָ֑כּ םי ִ֣שִּׁמֲח ָ֖רֲעַנּ ַֽה י ִ֥בֲא ַֽל הּ ָ֛מִּע ב ֵ֥כֹשַּׁה שׁי ִ֨אָה ןַתָנ ְ֠ו 














םינפ וריכי  אולו קדצ טפשמ םעה תא וטפשו הכירעש לוכב הכל ןתת םירטושו םיטפוש 
רועמו קדצה ירבד ףלסמו טפשמ הטמ דחושה יכ טפשמ וטי אולו דחוש וחקי אולו טפשמב 
ןעמל ףודרת קדצ קדצ .האטחה ןוועב תיבה אמטמו הלודג המשא השועו  םימכח יניע 
רשא שיאהו םימיה לוכ התשרל המכל ןתונ יכונא רשא ץראה תא התשריו התאבו היחת 











ךָי ֶ֔רָעְשׁ־לָכְבּ ֙ךְָל־ןֶתּ ִֽתּ םי ִ֗רְט ֹֽשְׁו םי ִ֣טְפ ֹֽשׁ 
םי ִ֑נָפּ רי ִ֖כַּת א ֹ֥ ל ט ָ֔פְּשִׁמ ה ֶ֣טַּת־א ֹֽ ל ׃קֶד ֶֽצ־טַפְּשִׁמ ם ָ֖עָה־תֶא וּ֥טְפ ָֽשְׁו 
׃ם ִֽקיִדַּצ י ֵ֥רְבִדּ ף ֵ֖לַּסי ִֽו םי ִ֔מָכֲח יֵ֣ניֵע ֙רֵוַּעְי דַח ֹ֗שַּׁה י ִ֣כּ דַח ֹ֔שׁ ח ַ֣קִּת־א ֹֽ לְו 




ךְ ָֽל ן ֵ֥תֹנ ךָי ֶ֖הלֱֹא הָ֥והְי־רֶשֲׁא
֖ךָי ֶ֑טָבְשִׁל ךְָל ן ֵ֥תֹנ ךָי ֶ֛הלֱֹא הָ֧והְי ר ֶ֨שֲׁא 











׃ה ָֽמָדֲא ָֽה־לַע םי ִ֖יַּח ם ֶ֥תַּא־רֶשֲׁא      　　　　　　ךְָל ךָי ֶ֛תֹבֲא י ֵ֧הלֱֹא ה ָ֜והְי ן ַ֨תָנ ֩רֶשֲׁא ץֶר ָ֕אָבּ
訳：あなたの先祖の神、主があなたに与えて得させられる土地で、あなた
たちが地上に生きているすべての日々において、
֖םי ִ֔מָיַּה־ל ָ֨כּ הּ ָ֑תְּשִׁרְל
ר ֵ֔בַּדְי ר ֶ֣שֲׁא ַֽו ר ֵ֔בַּדְל ֙ויִתיִוִּצ־א ֹֽ ל ר ֶ֤שֲׁא ת ֵ֣א י ִ֗מְשִׁבּ ר ָ֜בָדּ ר ֵ֨בַּדְל ֩דיִזָי ר ֶ֣שֲׁא אי ִ֡בָנַּה ךְ ַ֣א 
׃אוּֽהַה אי ִ֥בָנַּה ת ֵ֖מוּ םי ִ֑רֵחֲא םי ִ֣הלֱֹא ם ֵ֖שְׁבּ 
׃ה ָֽוהְי וֹ֖רְבִּד־א ֹֽ ל ר ֶ֥שֲׁא ר ָ֔בָדַּה־תֶא ע ַ֣דֵנ ֙הָכיֵא ךָ ֶ֑בָבְלִבּ ר ַ֖מֹאת י ִ֥כְו 
ר ָ֔בָדַּה אוּ֣ה א ֹ֔ בָי א ֹ֣ לְו ֙רָבָדַּה הֶ֤יְהִי־א ֹֽ לְו ה ָ֗והְי ם ֵ֣שְׁבּ אי ִ֜בָנַּה ר ֵ֨בַּדְי ֩רֶשֲׁא 























































る。以下に実際の用例を引用してみる。（１）.......לַע)ְו( （２）.......רַמָא ר ֶׁשֲאַו（３）









הטפשמכ הרמשל ת]ב[שה לע 
訳：シャバットについては、掟にしたがって守るのであるが、
（『ダマスコ文書』第一〇欄14）









またלע ףאו ]wǝˀaf  ˁal[という表現は聖書ヘブライ語には存在せず、ラビ文献の
ヘブライ語には頻繁に使われる用法である。
９－２－２　.......רַמָא ר ֶׁשֲאַו
 ןיאו התוא םיאמ[טמו םהי]  ת[א הב ם]י[עיגמו ]םי....מ םהש םיוג[ה ןג]ד תמורת לעו[ 
ה]תוא[ םילשבמ םהש  ]תאטחה חבז לעו    [  שדקמל אובל] ןיאו [םיו]גה[ ןגדמ ]לוכאל 
םחבז קרמב ]התוא םי....מו ה[רזעב םי]    [מו םהיחבז רשב ]  תא הב םי ....מו תשוחנ[ ילכב 
ףאו[ וילא תנזש מ]כ   [איה אש]    [יה לא ]םיחבוז םהש םיבשוח ונחנא[ םיוגה חבז לעו 








תאטחה תרפ תרהט לע ףאו
訳：さらにいけにえの雌牛の潔さに関しては
（『ハラハー書簡』B13＝4Q394）
ושפנ לע שיא ]םיקי[ םוקי רשא רסא תעובש לכ          םיקהל רומשת ךיתפש אצומ רמא רשאו 
ו.　הדפי לא תומ ריחמ דע הרותה ןמ רבד תושעל
Mathesis Universalis Volume 20, No.2／マテシス・ウニウェルサリス　第20巻　第２号
－76－



















ך.　ל ךדי ךעישות אל רמא רשא העובשה לע
訳：誓いについて、「あなたはあなた自身の手であなたを救ってはならな
い」と言ったことについては、　　　　　　　（『ダマスコ文書』第九欄８）












הלאה םיטפשמה לע לארשי ירע בשומ ךרס 












לכות רחאו הצחרו הידגב סבכת העגנ םאו
訳：もし触れてしまったなら、彼女は自分の服を水洗いし、体を洗わなけ
ればならない。その後、彼女は食事をすることができる。（4Q274断片一1）








תבשב םיוגל בורק םוקמב שיא >תובשי< תיבשי לא
訳：誰であっても、安息日に異邦人の近くで安息してはならない。
（『ダマスコ文書』第一一欄14-15）
תאו  ותמא תאו  ודבע תא שיא ארמי לא  .תבשב אובלו  תאצל קנויה  תא ןמואה אשי לא 





תבשה םויב וצפח תא תושעל רכנה ןב תא חלשי לא 
訳：誰であっても、安息日に自分の仕事を外国人にさせてはならない。
（『ダマスコ文書』第一一欄２）
השא תומלשב סכי ]לא רבגו [לוכ השא לע רבג ילכ ויהי לא 
























ה ָ֑שִּׁא ת ַ֣לְמִשׂ רֶב ֶ֖גּ שׁ ַ֥בְּלִי־א ֹֽ לְו ה ָ֔שִּׁא־לַע ֙רֶב ֶ֨ג־יִלְכ הֶ֤יְהִי־א ֹֽ ל 
׃הֶלּ ֵֽא הֵשׂ ֹ֥ע־לָכּ ךָי ֶ֖הלֱֹא הָ֥והְי ת ַ֛בֲעוֹֽת י ִ֧כּ
法規の内容 DJDによる該当箇所 並行記事
1 異邦人による神殿への穀物奉納 B 3b-5a
2 贖罪のいけにえの肉 B 5b-8a
3 異邦人が捧げるいけにえ B 8b-9a
4 和解の燔祭を食することができる期限は夕方 B 9b-13a
『ハラハー書簡（4QMMT）』（4Q394, 395, 396, 397, 398, 399）
Mathesis Universalis Volume 20, No.2／マテシス・ウニウェルサリス　第20巻　第２号
－80－
5 贖罪の雌牛：赤毛の雌牛を準備する人が潔くなるためには、日没を待つのか、沐浴で十分なのか。 B 13b-17
6 獣の皮を神殿への持ち込むと神殿を穢すのか。 B 18-20 11QTa 51：4-5
7 穢れた獣の骨と皮から器の取っ手を作ってもいいのか。 B 21-22
8 潔い獣の死体の皮を運ぶと穢れを受けるのか。 B 22-23
9 内容不明 B 24-27
10 屠殺と燔祭の場所 B 27b-35 11QTa 52：13-15
11 胎児を孕んだ家畜の屠殺 B 36-38 11QTa 52：5-7
12 会衆に加われない人たち B 39-49 4Q174, 1-2i, 3-4,1QM 7：4-6
13 盲人と聾唖者（自力で穢れの法規を守れない人） B 49b-54 1QS 2：3-8
14 注がれた液体の潔さと穢れ B 55-58
15 神殿への犬の連れ込み B 58-62
16 植えてから４年目の果実 B 62-63
17 牛と羊の10分の１税 B 63-64a
18 重い皮膚病患者 B 64b-72a 11QTa 45：17-18
19 死体に触れることによって及ぶ穢れ B 72-74 11QTa 50：4-6
20 淫売について B 75-82



















































































םינהוכל  ירפה יצע לכו  }ירפה יצע{  לוב]יו  ם[רכה יעטנ]  ילולה תא תיעיברה הנשב תתל 





הֶ֥יְה ִֽי  םי ִ֗נָשׁ  שׁ֣לָֹשׁ  וֹיְרִפּ־תֶא  וֹ֖תָלְרָע  ם ֶ֥תְּלַרֲע ַֽו  ל ָ֔כֲא ַֽמ  ץ ֵ֣ע־לָכּ  ֙םֶתְּעַטְנוּ  ץֶר ָ֗אָה־לֶא  וּא ֹ֣בָת־י ִֽכְו 
הָ֣נָשַּׁבוּ  ׃ה ָֽוהי ַֽל  םי ִ֖לוּלִּה  שֶׁד ֹ֥ק  וֹיְרִפּ־לָכּ  הֶ֖יְה ִֽי  ת ִ֔עיִבְר ָֽה  ֙הָנָשַּׁבוּ  ׃ל ֵֽכָא ֵֽי  א ֹ֥ ל  םי ִ֖לֵרֲע  ם ֶ֛כָל 























א.　נהכ ןמ קרפתמ 'ה םדק ןחבשות ישדוק היבניא לכ יהי אתעיבר אתשבו
 )רדיר דוד ,הרותה לע לאיזוע ןב ןתנוי םוגרת(
訳：４年目には、その実はすべて主の前に聖なる賛美となり、祭司によっ
て贖われる。　　　　　（ダヴィッド・リデル版、London写本 ADD27031）
]כ היהת ןהוכל שדוק[ תיעיברה הנשב תיזהו ןומ]רהו הנאתה לכאמה ירפ[ יצע תאובתו






















































































'תכה ךשמ ."ויהי ול וישדק תא שיאו" 'נש .ללכב ויה ןישדקה לכ."ויהי ול וישדק תא שיאו" 
רשעמו המהב רשעמו חספהו םימלשו הדות אלא םהמ רייש אלו .םינהכל ןנתנו ןישדקה לכ 








（『スィフレ・ベミッドバル』ピスカー６、Codex Vatican ebr., 32：2）
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